自己の探究(5) by 和田 渡
（
ｆ
）
否
定
的
自
己
関
係
の
諸
相
自
己
関
係
が
、
と
り
わ
け
ア
ラ
ン
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
意
志
的
な
自
己
の
改
変
を
目
指
し
、
自
己
を
自
己
以
上
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
契
機
を
含
む
場
合
は
少
な
く
な
い
。
森
有
正
や
リ
ル
ケ
の
思
索
に
お
い
て
も
、
自
己
の
経
験
を
凝
視
し
な
が
ら
、
自
己
の
内
部
に
遡
行
し
て
自
己
を
掘
り
下
げ
、
深
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
場
合
の
よ
う
に
、
自
己
に
対
す
る
関
係
の
な
か
に
、
自
己
を
笑
う
、
戯
画
化
す
る
と
い
っ
た
要
素
が
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
自
己
を
主
題
化
し
な
が
ら
生
き
る
と
い
う
側
面
は
、
ア
ラ
ン
や
森
な
ど
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
、
自
己
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
別
に
し
て
、
自
己
を
執
拗
な
思
索
の
対
象
に
す
る
と
い
う
仕
方
で
の
自
己
関
係
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。そ
れ
に
対
し
て
、
自
己
を
考
え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
自
己
の
否
定
と
、
自
己
を
自
己
以
外
の
も
の
に
関
係
す
る
態
度
へ
と
つ
な
げ
る
の
が
パ
ス
カ
ル
の
場
合
で
あ
る
。「
人
間
を
研
究
す
る
者
は
、
幾
何
学
を
研
究
す
る
者
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い
（
２
）
」
と
述
べ
た
彼
は
、
自
分
自
身
の
反
省
や
周
囲
の
人
間
の
観
察
を
通
じ
て
、
人
間
認
識
を
深
め
る
こ
と
に
余
念
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
、
彼
は
人
間
の
内
に
あ
る
種
の
偉
大
さ
を
認
め
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
に
人
間
が
悲
惨
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
悲
惨
さ
の
原
因
の
ひ
と
つ
を
人
間
に
巣
く
う
根
深
い
自
己
愛
、
つ
ま
り
自
己
を
優
先
さ
せ
る
傾
向
の
内
に
見
た
パ
ス
カ
ル
は
、
自
己
愛
の
否
定
と
真
の
幸
福
を
可
能
に
す
る
宗
教
の
次
元
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。
パ
ス
カ
ル
に
は
、
い
わ
ば
自
己
と
人
間
へ
の
思
索
の
集
中
と
、
自
己
の
否
定
と
自
己
か
ら
の
開
放
を
主
張
す
る
傾
向
が
顕
著
な
の
で
あ
る
。
そ
の
歩
み
は
、
自
己
嫌
悪
か
ら
自
己
否
定
、
自
己
放
棄
を
通
じ
て
の
信
仰
へ
の
帰
依
と
い
う
図
式
に
単
純
化
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
パ
ス
カ
ル
は
、
そ
の
移
行
の
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
を
き
わ
め
て
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
る
思
索
的
断
章
に
書
き
留
め
て
お
り
、
そ
の
内
容
こ
そ
が
今
日
で
も
検
討
に
値
す
る
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、『
パ
ン
セ
』
に
即
し
な
が
ら
、
パ
ス
カ
ル
に
お
け
る
自
己
の
問
題
を
自
己
認
識
と
自
己
否
定
と
い
う
側
面
に
関
連
づ
け
て
考
察
し
て
み
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
パ
ス
カ
ル
は
し
ば
し
ば
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
批
判
し
て
い
る
一
和
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が
、
そ
の
理
由
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
自
己
関
係
の
あ
り
方
が
鼻
持
ち
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、「
自
分
を
描
こ
う
と
す
る
彼
の
愚
か
な
る
企
て
！
（
３
）
」
と
し
て
の
『
エ
セ
ー
』
は
、
自
己
の
描
写
を
主
目
的
に
し
た
許
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
に
は
、
そ
れ
が
数
々
の
淫
ら
な
言
葉
や
、
人
を
信
仰
か
ら
遠
ざ
け
る
無
価
値
な
表
現
か
ら
な
る
書
物
に
見
え
（
４
）
、
そ
の
な
か
で
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
格
好
つ
け
て
自
己
を
語
り
す
ぎ
る
の
が
不
快
な
の
で
あ
る
（
５
）
。
真
摯
に
自
己
に
向
き
合
う
こ
と
に
は
お
そ
ら
く
異
論
を
唱
え
な
い
パ
ス
カ
ル
は
、
自
己
に
対
し
て
余
裕
の
あ
る
距
離
を
維
持
し
な
が
ら
、
自
己
を
そ
の
滑
稽
な
面
や
醜
悪
な
面
も
含
め
て
自
由
自
在
に
描
写
す
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
態
度
が
許
せ
な
い
の
で
あ
る
。（
ｂ
）
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
世
界
で
最
大
の
こ
と
は
自
分
自
身
を
知
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
自
己
描
写
を
繰
り
広
げ
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
と
っ
て
は
、
自
己
同
一
性
と
い
う
砦
に
閉
じ
込
も
る
こ
と
も
、
自
己
と
い
う
確
固
た
る
足
場
を
築
く
こ
と
も
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
刻
々
と
変
様
す
る
自
己
を
眺
め
、
自
己
と
戯
れ
、
自
己
を
突
き
放
し
、
突
き
崩
し
、
自
己
を
嘲
笑
し
、
多
種
多
様
な
仕
方
で
自
己
を
料
理
す
る
こ
と
こ
そ
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
望
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
分
自
身
を
知
る
た
め
に
は
、
ひ
と
つ
の
観
点
だ
け
か
ら
見
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
柔
軟
で
多
種
多
様
な
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
自
己
に
お
い
て
移
行
す
る
も
の
、
現
れ
る
も
の
、
到
来
す
る
も
の
を
丹
念
に
追
跡
す
る
眼
差
し
も
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
自
己
と
い
う
生
成
す
る
出
来
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
凝
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
中
の
認
め
た
く
な
い
傾
向
を
無
視
す
る
態
度
や
、
束
の
間
の
醜
い
心
の
動
き
、
恥
ず
か
し
い
振
舞
い
を
直
視
し
な
い
態
度
は
、
自
己
認
識
を
妨
げ
る
の
で
あ
り
、
情
念
に
よ
る
動
揺
や
、
欲
望
に
翻
弄
さ
れ
、
う
ろ
た
え
る
自
己
を
も
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
清
濁
あ
わ
せ
飲
む
よ
う
な
余
裕
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
見
ら
れ
る
、
こ
う
し
た
類
い
の
自
己
関
係
は
、
パ
ス
カ
ル
が
得
意
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
私
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
お
い
て
見
る
す
べ
て
の
こ
と
を
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
で
は
な
く
私
自
身
の
う
ち
に
発
見
す
る
（
６
）
」
と
パ
ス
カ
ル
が
述
べ
る
時
、
彼
は
自
分
の
内
に
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
描
写
し
た
よ
う
な
諸
傾
向
を
認
め
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
パ
ス
カ
ル
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
な
仕
方
で
自
ら
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
愚
か
し
い
こ
と
と
し
て
斥
け
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
彼
は
、「
自
分
自
身
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
７
）
」
と
い
う
断
章
を
残
し
た
。
と
は
言
え
、
そ
れ
は
自
己
の
内
部
の
醜
悪
さ
や
、
滑
稽
さ
や
、
恥
辱
を
表
に
さ
ら
け
だ
す
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
自
己
の
内
な
る
未
知
の
部
分
を
反
省
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
の
後
に
続
く
「
自
分
を
知
る
こ
と
は
真
理
を
見
出
す
こ
と
に
役
立
た
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
自
分
の
生
を
規
則
づ
け
る
こ
と
に
役
立
つ
、
そ
し
て
こ
れ
ほ
ど
正
当
の
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
一
文
が
示
す
よ
う
に
、
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
、
自
分
自
身
を
知
る
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
自
分
の
生
に
秩
序
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
あ
る
い
は
、
カ
ル
ロ
も
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
８
）
、
パ
ス
カ
ル
の
強
調
す
る
自
己
認
識
は
、
自
分
自
身
を
知
る
こ
と
と
よ
く
考
え
る
こ
と
を
結
び
つ
け
た
デ
カ
ル
ト
的
な
思
索
の
文
脈
で
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
自
分
自
身
を
知
る
と
は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
よ
く
考
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
よ
く
」
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
表
現
か
ら
何
を
汲
み
取
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
パ
ス
カ
ル
の
場
合
に
は
、
よ
く
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
で
自
分
を
正
し
い
と
考
え
る
方
向
に
導
く
こ
と
と
結
び
つ
け
る
の
は
間
違
二
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い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
生
に
秩
序
を
与
え
る
た
め
に
は
、
思
考
に
よ
る
自
己
指
導
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
を
考
え
る
試
み
は
、
道
徳
的
色
彩
の
濃
い
も
の
に
な
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
、
人
間
を
一
本
の
弱
い
葦
に
た
と
え
た
最
も
有
名
な
断
章
三
四
七
の
後
半
の
部
分
で
あ
る
。「
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
尊
厳
は
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
立
ち
上
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
こ
か
ら
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
満
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
空
間
や
時
間
か
ら
で
は
な
い
。
だ
か
ら
よ
く
考
え
る
こ
と
に
努
め
よ
う
。
こ
こ
に
道
徳
の
原
理
が
あ
る
（
９
）
」。
す
な
わ
ち
、
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
は
、
よ
く
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
尊
厳
の
源
泉
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
よ
く
生
き
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
首
尾
よ
く
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
偉
大
な
存
在
た
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
く
考
え
て
生
き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
実
に
は
そ
れ
を
貫
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
考
え
ず
に
、
情
念
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
悪
く
生
き
る
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
実
を
直
視
し
た
パ
ス
カ
ル
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
よ
く
考
え
る
試
み
を
、
パ
ス
カ
ル
自
身
の
生
の
秩
序
づ
け
に
関
連
づ
け
る
こ
と
よ
り
も
、
人
間
の
現
実
に
お
い
て
は
い
か
に
よ
く
考
え
る
こ
と
が
少
な
い
か
を
描
写
す
る
こ
と
に
直
結
さ
せ
て
い
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
よ
う
に
直
截
に
自
己
を
描
く
の
で
は
な
く
、
自
己
の
現
実
を
人
間
の
現
実
へ
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
両
者
の
姿
を
観
察
し
、
書
き
留
め
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
試
み
の
背
後
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
己
を
含
め
た
人
間
の
愚
か
し
い
現
実
と
、
神
な
き
人
間
の
悲
惨
さ
を
指
摘
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
人
間
を
キ
リ
ス
ト
教
に
導
き
た
い
と
い
う
パ
ス
カ
ル
の
戦
略
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
目
標
の
達
成
の
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
詳
細
に
自
己
と
人
間
を
研
究
す
る
こ
と
、
神
な
き
人
間
の
不
幸
を
暴
き
出
し
、
そ
う
し
た
人
間
に
自
己
否
定
を
促
す
よ
う
な
思
索
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
意
が
注
が
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
以
下
で
検
討
し
て
み
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
に
お
い
て
、
自
分
自
身
を
知
り
、
自
分
自
身
を
正
し
い
方
向
に
導
く
こ
と
、
そ
の
た
め
に
よ
く
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
人
間
は
偉
大
な
存
在
た
り
う
る
と
い
う
の
が
パ
ス
カ
ル
の
見
解
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
分
か
ら
距
離
を
取
っ
て
、
冷
静
に
自
己
の
あ
り
の
ま
ま
を
凝
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
自
己
客
観
化
を
通
じ
て
自
己
を
批
判
し
、
自
己
の
進
む
べ
き
方
向
を
絶
え
ず
修
正
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
人
間
は
自
分
と
の
関
係
の
姿
を
距
離
を
取
っ
て
眺
め
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
関
係
に
拘
束
さ
れ
た
状
態
で
生
き
る
こ
と
に
忙
し
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に
お
け
る
自
己
と
の
関
係
の
質
が
疑
問
に
付
さ
れ
る
以
前
に
、
そ
の
関
係
が
人
間
を
束
縛
し
て
お
り
、
そ
れ
を
意
識
し
て
対
象
化
し
な
い
限
り
、
人
間
は
自
己
と
の
関
係
に
隷
属
し
て
生
き
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
態
の
端
的
な
現
れ
と
し
て
パ
ス
カ
ル
が
例
示
す
る
の
が
、
人
間
の
虚
栄
心
で
あ
る
。
自
分
の
こ
と
を
他
人
に
自
慢
し
た
り
、
他
人
か
ら
誉
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
っ
た
、
彼
が
断
章
一
五
〇
で
述
べ
て
い
る
虚
栄
心
は
、
自
己
へ
と
拘
束
さ
れ
た
状
態
を
意
識
す
る
こ
と
の
少
な
い
人
間
に
お
け
る
素
朴
な
自
己
中
心
性
の
現
れ
で
あ
る
。そ
の
素
朴
さ
に
身
を
委
ね
る
場
合
、
自
分
を
自
分
以
上
に
見
せ
よ
う
と
自
己
を
偽
っ
た
り
、
こ
と
さ
ら
に
自
分
の
こ
と
を
吹
聴
し
た
り
、
他
人
の
称
賛
を
期
待
す
る
言
動
に
走
る
こ
と
に
な
る
。
虚
栄
心
の
現
れ
の
背
後
に
潜
む
の
は
、
常
に
自
分
と
他
人
の
優
劣
を
気
に
し
な
が
（10
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ら
、
自
分
の
方
を
優
位
に
保
ち
た
い
、
そ
れ
を
他
人
に
認
知
さ
せ
た
い
と
い
う
暗
黙
の
自
己
愛
的
な
心
理
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
閉
鎖
的
な
自
己
関
係
が
い
び
つ
な
形
で
、
あ
る
い
は
滑
稽
な
形
で
他
人
へ
と
向
か
う
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
関
係
の
中
心
に
は
、
自
分
に
つ
い
て
よ
く
考
え
る
姿
勢
で
は
な
く
、
た
だ
素
朴
な
自
己
執
着
性
と
自
愛
が
支
配
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
自
己
の
あ
り
方
に
関
心
を
払
い
、
自
己
を
よ
く
配
慮
す
る
と
い
っ
た
態
度
は
欠
如
し
て
い
る
。パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
虚
栄
心
の
背
後
に
潜
む
自
愛
は
人
間
に
深
く
根
差
し
て
い
る
。「
自
愛
と
こ
の
人
間
的
な
自
己
の
本
性
は
、
自
分
の
み
を
愛
し
、
自
分
の
こ
と
し
か
気
に
か
け
な
い
こ
と
で
あ
る
」。
虚
栄
心
が
他
人
を
前
に
し
て
の
、
あ
る
い
は
他
人
に
対
す
る
あ
る
種
の
自
己
顕
示
欲
の
現
れ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
愛
は
、
人
間
が
端
的
に
自
己
の
存
在
維
持
と
自
己
の
利
害
関
心
の
保
持
へ
と
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
利
害
関
心
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
気
持
よ
く
わ
れ
わ
れ
の
眼
を
え
ぐ
る
不
思
議
な
道
具
で
あ
る
」。
何
よ
り
も
自
分
が
可
愛
い
、
真
っ
先
に
自
分
の
身
が
気
に
か
か
る
、
自
分
の
存
在
を
自
分
に
と
っ
て
快
い
も
の
に
し
て
お
き
た
い
と
い
っ
た
自
己
中
心
的
な
意
識
も
自
愛
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
自
愛
の
念
は
ま
た
、
人
間
の
行
動
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
自
己
を
優
先
さ
せ
る
傾
向
、
そ
の
た
め
に
他
人
を
蔑
ろ
に
し
た
り
、
排
除
し
た
り
す
る
傾
向
に
も
結
び
つ
く
。
そ
の
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
自
分
の
振
舞
い
が
他
人
に
ど
の
よ
う
な
波
紋
を
投
げ
か
け
て
い
る
か
、
他
人
を
ど
の
程
度
ま
で
不
快
に
さ
せ
て
い
る
か
と
い
っ
た
他
人
へ
の
配
慮
は
欠
け
て
い
る
。
他
人
よ
り
も
可
愛
い
の
が
自
分
で
あ
り
、
自
分
の
利
害
を
優
先
さ
せ
る
の
が
自
愛
に
根
強
い
傾
向
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
愛
に
拘
束
さ
れ
た
人
間
は
、
自
己
中
心
的
な
圏
内
に
お
け
る
快
感
の
持
続
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
は
敵
対
す
る
。
た
と
え
ば
他
人
に
よ
っ
て
自
分
の
自
己
中
心
性
や
、
そ
れ
に
伴
う
行
動
の
醜
さ
が
批
判
さ
れ
よ
う
も
の
な
ら
、
自
己
愛
に
縛
ら
れ
た
人
間
は
、
自
分
の
言
動
を
反
省
す
る
よ
り
も
、
そ
う
し
た
批
判
を
不
当
だ
と
し
て
、
他
人
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
自
愛
と
自
己
の
現
実
の
直
視
と
は
相
容
れ
る
こ
と
が
な
い
の
だ
。
あ
る
い
は
、
パ
ス
カ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
自
愛
は
真
実
を
嫌
う
の
で
あ
る
。「
真
実
を
嫌
う
の
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
る
が
、
あ
る
程
度
ま
で
す
べ
て
の
人
が
真
実
を
嫌
う
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
真
実
を
嫌
う
心
は
自
愛
と
不
可
分
だ
か
ら
で
あ
る
」。
そ
れ
ゆ
え
パ
ス
カ
ル
は
、
自
愛
に
拘
束
さ
れ
た
人
間
に
た
い
す
る
真
の
批
判
に
は
、
逆
恨
み
を
買
わ
な
い
よ
う
な
用
心
が
必
要
だ
と
述
べ
る
の
だ
が
、
自
愛
と
は
紛
れ
も
な
く
、
人
間
が
自
己
へ
と
縛
り
付
け
ら
れ
、
他
人
の
言
葉
に
開
か
れ
る
こ
と
の
な
い
閉
塞
的
な
状
態
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
素
朴
な
仕
方
で
自
己
に
執
着
す
る
態
度
は
、
言
わ
ば
自
己
へ
と
非
反
省
的
に
没
入
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
に
対
し
て
意
識
的
に
関
係
す
る
態
度
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
態
度
は
、
ま
た
し
ば
し
ば
、
自
己
か
ら
逃
走
す
る
方
向
へ
と
反
転
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
が
、
パ
ス
カ
ル
の
言
う
気
晴
ら
し
の
場
合
で
あ
る
。
断
章
一
三
九
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
気
晴
ら
し
と
は
、
自
分
の
部
屋
で
休
ん
で
楽
し
ま
ず
、
他
人
と
の
談
笑
や
楽
し
み
を
求
め
て
外
に
出
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
の
も
と
に
と
ど
ま
り
、
自
己
の
存
在
を
静
か
に
享
受
す
る
こ
と
と
は
反
対
に
、
自
己
と
の
対
面
を
逃
れ
て
、
喧
噪
の
中
に
身
を
投
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
他
人
と
の
噂
話
、
陰
口
、
世
間
話
で
あ
れ
、
一
人
で
で
き
る
賭
け
事
や
娯
楽
で
あ
れ
、
（15
）
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）
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）
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気
晴
ら
し
や
暇
つ
ぶ
し
の
た
め
に
な
さ
れ
る
行
動
は
、「
孤
独
の
よ
ろ
こ
び
」
と
は
対
極
に
位
置
す
る
、
自
分
に
つ
い
て
考
え
な
い
行
動
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
自
分
を
考
え
る
と
い
う
困
難
を
回
避
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
最
も
容
易
な
こ
と
に
の
め
り
込
む
行
動
で
あ
る
。
仮
に
自
分
の
部
屋
に
と
ど
ま
っ
て
も
、
そ
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
娯
楽
に
耽
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
自
己
か
ら
の
逃
走
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
気
晴
ら
し
と
は
、
自
己
へ
と
関
心
を
振
り
向
け
て
内
省
に
専
念
す
る
孤
独
の
時
間
を
排
除
し
て
、
自
分
以
外
の
も
の
に
没
頭
す
る
自
己
忘
却
的
態
度
で
あ
り
、
ひ
た
す
ら
自
己
か
ら
逃
げ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
己
は
問
わ
れ
る
べ
き
存
在
、
考
え
ら
れ
る
べ
き
存
在
と
い
う
身
分
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
以
上
に
述
べ
た
素
朴
な
自
己
執
着
か
ら
も
、
安
易
な
自
己
逃
避
か
ら
も
隠
さ
れ
て
し
ま
う
人
間
の
現
実
、
そ
れ
こ
そ
が
パ
ス
カ
ル
の
最
も
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
現
実
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
真
摯
に
自
己
に
向
き
合
う
時
に
明
ら
か
に
な
る
人
間
の
お
か
れ
た
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
パ
ス
カ
ル
は
「
人
間
が
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
に
行
く
の
か
」
と
い
う
問
い
を
提
出
し
て
い
る
。「
人
間
は
、
彼
が
引
き
出
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
虚
無
も
、
彼
が
飲
み
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
の
無
限
も
等
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。
お
の
れ
の
存
在
の
始
ま
り
も
終
わ
り
も
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
、
そ
れ
が
人
間
で
あ
る
。
過
去
の
記
憶
を
た
ど
り
直
し
て
も
、
自
己
の
誕
生
の
起
源
に
は
行
き
着
か
な
い
し
、
自
己
の
存
在
が
ど
の
よ
う
に
終
わ
る
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
誰
一
人
と
し
て
自
分
の
存
在
を
選
び
取
っ
た
の
で
は
な
く
、
生
き
る
と
は
自
分
が
選
択
し
た
の
で
は
な
い
も
の
に
巻
き
込
ま
れ
て
生
き
る
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
断
章
二
〇
五
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
が
何
故
こ
の
場
所
に
い
て
あ
の
場
所
に
い
な
い
の
か
、
自
分
が
何
故
今
存
在
し
て
い
て
あ
の
時
に
存
在
し
て
い
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
し
た
生
の
終
わ
り
も
ま
た
、
何
の
理
由
も
な
く
人
間
に
予
想
外
の
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
言
う
。「
あ
る
数
の
人
々
が
鎖
に
つ
な
が
れ
、
誰
も
が
死
の
宣
告
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
何
人
か
ず
つ
が
毎
日
眼
の
前
で
絞
め
殺
さ
れ
て
い
き
、
残
り
の
人
々
は
自
分
の
身
の
上
を
同
輩
の
う
ち
に
見
て
苦
痛
と
絶
望
を
も
っ
て
た
が
い
に
眺
め
な
が
ら
自
分
の
順
番
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
人
間
の
条
件
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
」。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
死
刑
囚
と
し
て
の
人
間
と
い
う
周
知
の
定
義
は
正
当
で
あ
り
、
死
の
宣
告
は
年
齢
や
性
別
に
関
係
な
く
不
意
に
下
さ
れ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
パ
ス
カ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
他
人
の
死
か
ら
自
分
の
死
を
苦
痛
を
も
っ
て
待
と
う
と
す
る
人
間
が
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
い
る
と
し
て
も
ご
く
少
数
で
あ
ろ
う
。
次
々
と
他
人
が
死
ん
で
も
自
分
は
死
な
な
い
と
勝
手
に
思
い
こ
ん
で
、
死
を
考
え
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
人
の
常
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
パ
ス
カ
ル
は
、
他
方
で
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
の
で
あ
る
。「
人
々
は
死
を
、
惨
め
さ
を
、
無
知
を
癒
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
自
分
を
幸
福
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
な
い
よ
う
に
し
た
」。
こ
う
し
た
対
立
す
る
言
い
回
し
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
パ
ス
カ
ル
は
生
の
脆
さ
に
怯
え
る
人
間
と
、
そ
の
事
実
か
ら
目
を
そ
む
け
て
気
晴
ら
し
の
生
を
生
き
る
人
間
と
を
等
し
く
視
野
に
納
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
が
「
死
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
人
間
」
以
上
に
強
調
す
る
の
が
、
「
引
き
裂
か
れ
、
分
裂
し
た
存
在
と
し
て
の
人
間
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
次
の
断
章
で
あ
る
。「
理
性
と
情
念
と
の
間
で
行
な
わ
れ
る
人
間
の
（20
）
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内
部
の
戦
い
。
も
し
人
間
が
情
念
を
持
た
ず
理
性
だ
け
も
っ
て
い
る
と
し
た
ら
…
も
し
人
間
が
理
性
を
持
た
ず
情
念
だ
け
を
も
っ
て
い
る
と
し
た
ら
…
し
か
し
人
間
は
い
ず
れ
を
も
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
戦
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
し
、
一
方
と
平
和
を
保
つ
に
は
他
方
と
争
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
人
間
は
常
に
引
き
裂
か
れ
、
自
己
自
身
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
」。
人
間
を
理
性
と
情
念
の
内
戦
状
態
に
あ
る
と
見
る
パ
ス
カ
ル
の
認
識
は
、
お
そ
ら
く
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
に
関
す
る
事
柄
に
お
い
て
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
、
逆
に
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
一
般
的
な
傾
向
の
内
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
わ
れ
わ
れ
の
内
に
理
性
の
働
き
を
妨
害
す
る
情
念
の
力
が
働
い
て
、
内
的
な
葛
藤
が
生
じ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
情
念
が
、
飢
え
た
身
体
が
そ
の
飢
え
を
満
た
そ
う
と
し
て
意
識
に
働
き
か
け
る
時
に
生
ず
る
心
の
諸
傾
向
で
あ
り
、
理
性
は
身
体
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
自
律
的
な
傾
向
で
あ
る
と
し
て
も
、
心
身
合
一
体
と
し
て
の
人
間
は
常
に
両
者
の
攻
め
ぎ
合
う
場
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
考
え
る
働
き
は
、
よ
く
考
え
る
と
い
う
理
性
的
な
活
動
と
な
っ
て
現
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
身
体
的
な
欲
望
に
支
配
さ
れ
て
、
邪
悪
な
考
え
へ
と
導
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
断
章
三
六
五
に
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
尊
厳
が
考
え
る
こ
と
の
内
に
あ
り
、
思
考
は
そ
の
本
性
か
ら
す
れ
ば
驚
嘆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
他
方
で
思
考
は
笑
う
べ
き
も
の
は
他
に
な
い
ほ
ど
の
欠
陥
を
持
ち
、
低
劣
な
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
よ
く
考
え
る
、
正
し
く
考
え
る
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
人
間
は
偉
大
に
な
り
う
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
れ
は
例
外
的
で
あ
る
。「
人
間
は
、
人
間
の
存
在
を
形
づ
く
っ
て
い
る
理
性
に
よ
っ
て
は
少
し
も
行
動
し
な
い
」。
欲
望
の
力
に
屈
伏
し
て
、
浅
薄
な
思
考
に
身
を
委
ね
る
、
衝
動
的
な
思
考
の
虜
に
な
っ
て
自
分
を
忘
れ
て
し
ま
う
、
先
の
こ
と
を
考
え
る
だ
け
の
余
裕
を
失
っ
て
、
束
の
間
の
欲
に
駆
ら
れ
た
思
考
に
走
る
こ
と
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
の
が
人
間
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
類
い
の
思
考
は
、
慨
し
て
自
分
の
な
か
で
と
ぐ
ろ
を
巻
く
だ
け
で
な
く
、
そ
の
思
考
に
よ
っ
て
他
人
を
巻
き
込
み
、
他
人
を
自
分
の
欲
望
を
満
た
す
手
段
に
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
理
性
的
な
自
己
制
御
を
欠
い
た
思
考
は
、
自
己
を
損
な
う
の
み
な
ら
ず
、
他
人
を
も
引
き
ず
り
込
ん
で
、
一
種
の
地
獄
を
出
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
地
獄
と
は
、
引
き
裂
か
れ
、
分
裂
し
た
人
間
が
繰
り
広
げ
る
舞
台
の
別
名
で
あ
る
。
理
性
と
情
念
の
内
戦
が
続
く
そ
の
舞
台
で
は
、
理
性
に
よ
っ
て
己
れ
を
制
御
で
き
ず
、
情
念
の
働
き
に
よ
っ
て
自
分
の
予
想
だ
に
し
な
い
方
向
へ
と
引
っ
ぱ
ら
れ
て
い
く
人
間
た
ち
が
、
他
人
と
の
間
で
心
理
戦
や
愛
憎
劇
を
繰
り
返
す
。
そ
の
舞
台
で
は
ま
た
、
パ
ス
カ
ル
の
言
う
「
肉
の
欲
、
目
の
欲
、
生
の
奢
り
」
が
渦
巻
き
、
先
に
述
べ
た
人
間
の
虚
栄
心
や
自
愛
も
参
加
し
て
、
お
互
い
の
葛
藤
の
炎
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
。
何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
ず
、
一
瞬
先
も
読
め
な
い
の
が
そ
の
舞
台
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
こ
ん
な
は
ず
で
は
、
ま
さ
か
」
と
い
っ
た
詠
嘆
が
空
し
く
響
く
。
パ
ス
カ
ル
が
目
に
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
、
予
測
不
可
能
な
出
来
事
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
崩
れ
落
ち
、
呻
吟
し
、
苦
悩
す
る
人
間
で
あ
り
、
他
人
を
欺
き
、
他
人
に
欺
か
れ
、
脅
し
す
か
し
、
支
配
し
、
抹
殺
し
、
抹
殺
さ
れ
る
人
間
の
姿
で
あ
っ
た
。
パ
ス
カ
ル
は
言
う
。
「
人
間
は
何
と
い
う
奇
怪
な
獣
で
あ
ろ
う
か
。
何
と
い
う
珍
し
い
も
の
、
何
と
い
う
妖
怪
、
何
と
い
う
混
沌
、
何
と
い
う
矛
盾
し
た
も
の
、
何
と
い
う
不
思
議
な
も
の
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
裁
き
手
、
か
弱
い
み
み
ず
、
真
理
の
受
託
者
、
不
確
実
と
誤
謬
の
ご
み
す
て
場
、
宇
宙
の
栄
光
に
し
て
屑
」。
人
間
が
「
奇
怪
な
（25
）
（24
）
（23
）
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）
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）
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獣
」「
妖
怪
」
の
姿
を
み
せ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
己
へ
と
意
識
的
に
関
係
せ
ず
直
接
性
の
次
元
で
安
定
し
て
生
き
る
人
間
以
外
の
多
く
の
動
物
に
比
較
し
て
、
人
間
が
し
ば
し
ば
情
念
の
誘
惑
に
屈
し
、
自
己
へ
と
折
れ
曲
が
る
一
方
で
、
他
人
に
襲
い
か
か
る
、
陰
湿
に
攻
撃
す
る
と
い
っ
た
傾
向
や
、
邪
悪
な
意
識
の
ゆ
ら
ぎ
に
拘
束
さ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
に
落
ち
込
む
傾
向
を
強
く
示
し
、
結
果
と
し
て
予
想
外
の
言
動
を
繰
り
広
げ
る
よ
う
な
動
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
観
察
力
、
洞
察
力
を
働
か
せ
る
こ
と
の
少
な
い
人
間
同
士
の
間
で
は
、
相
互
の
誤
解
や
妄
想
に
由
来
す
る
喜
劇
や
悲
劇
が
演
じ
ら
れ
、
邪
推
や
猜
疑
心
に
囚
わ
れ
や
す
い
人
間
同
士
の
間
で
は
、
時
に
陰
欝
な
も
つ
れ
が
生
じ
て
く
る
。
理
性
に
よ
っ
て
自
己
を
統
御
し
、
首
尾
一
貫
し
た
行
動
を
と
る
人
は
少
な
く
、
前
言
を
翻
し
、
矛
盾
し
た
行
動
を
と
り
、
必
要
以
上
に
自
己
を
正
当
化
し
、
他
人
を
非
難
し
、
裁
き
、
優
位
に
立
と
う
と
す
る
人
の
方
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
一
種
の
奢
り
に
染
ま
り
、
強
者
と
し
て
振
舞
う
人
間
も
、
最
終
的
に
は
、
自
分
で
は
選
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
死
に
よ
っ
て
そ
の
命
を
絶
た
れ
る
脆
弱
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
圧
倒
的
な
自
然
の
力
の
猛
威
に
、
一
瞬
に
し
て
掻
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
儚
い
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
事
実
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
ま
だ
ま
だ
先
が
あ
る
と
い
う
思
い
込
み
の
な
か
で
、
心
理
的
な
争
い
に
忙
し
い
の
が
人
間
な
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
よ
う
な
、
人
間
を
「
死
す
べ
き
存
在
」
と
「
引
き
裂
か
れ
た
存
在
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
パ
ス
カ
ル
の
認
識
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
人
間
の
不
幸
と
悲
惨
な
状
況
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
が
不
幸
な
存
在
で
あ
り
、
惨
め
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
不
意
の
死
に
よ
っ
て
一
方
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
、
理
性
と
情
念
が
内
戦
状
態
に
あ
る
と
い
う
事
実
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
以
上
に
深
刻
な
事
態
は
、
虚
栄
心
に
関
連
し
て
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
な
に
よ
り
も
自
分
を
優
先
さ
せ
、
自
己
中
心
的
な
発
想
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
人
間
の
傾
向
で
あ
る
。「
誰
も
が
自
分
を
ほ
か
の
す
べ
て
の
人
々
の
上
に
置
き
、
ま
た
自
分
自
身
の
富
、
自
分
の
幸
福
の
持
続
、
自
分
の
生
活
を
他
の
す
べ
て
の
人
々
の
そ
れ
ら
よ
り
も
愛
す
る
と
は
、
何
と
い
う
誤
っ
た
判
断
！
」
他
人
の
立
場
に
身
を
置
い
て
考
え
、
他
人
を
愛
す
る
こ
と
よ
り
も
、
自
分
の
利
害
、
関
心
を
優
先
さ
せ
る
の
が
ま
ず
先
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
分
の
目
線
を
疑
い
、
吟
味
す
る
ど
こ
ろ
か
、
偏
見
や
先
入
見
を
含
ん
だ
自
己
中
心
的
な
視
線
で
他
人
や
も
の
ご
と
を
見
て
し
ま
う
と
い
う
傾
向
、
自
分
の
見
解
が
自
分
で
考
え
た
も
の
か
、
他
人
か
ら
強
い
ら
れ
た
も
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
後
生
大
事
に
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
傾
向
が
強
い
の
も
人
間
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
も
っ
ぱ
ら
自
分
自
身
の
方
へ
と
収
束
す
る
傾
向
の
強
い
自
己
は
厭
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
断
章
四
五
五
に
お
い
て
、
自
己
中
心
性
の
強
さ
ゆ
え
に
人
間
的
自
我
は
不
正
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
他
人
に
対
し
て
は
自
分
に
服
従
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
横
暴
さ
の
ゆ
え
に
自
我
は
不
快
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
。
実
際
に
、
過
剰
な
自
己
愛
は
、
他
者
の
痛
み
へ
の
非
共
感
的
な
姿
勢
や
、
他
者
へ
の
横
暴
な
振
舞
い
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
分
を
優
先
さ
せ
る
態
度
は
、
し
ば
し
ば
他
者
へ
の
抑
圧
的
な
行
為
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
う
し
た
自
己
中
心
主
義
的
な
姿
勢
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
己
へ
と
向
か
う
傾
向
は
生
ま
れ
つ
い
て
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
の
世
界
で
は
、
自
己
愛
が
邪
欲
や
悪
、
無
秩
序
と
結
び
つ
く
光
景
は
終
わ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
（29
）
（28
）
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）
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わ
れ
わ
れ
は
自
己
に
執
着
し
、
我
欲
を
満
た
す
た
め
に
他
者
を
利
用
し
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
に
は
他
者
を
憎
み
、
邪
魔
者
扱
い
す
る
よ
う
な
傾
向
へ
と
本
性
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
パ
ス
カ
ル
が
暴
き
出
す
の
は
、
死
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
、
理
性
と
情
念
の
内
内
戦
状
態
の
内
に
置
か
れ
、
自
己
へ
と
拘
束
さ
れ
た
悲
惨
で
不
幸
な
存
在
と
し
て
の
人
間
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
パ
ス
カ
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
悲
惨
な
状
況
や
人
間
の
愚
か
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
人
間
は
そ
の
こ
と
を
知
り
え
な
い
も
の
に
比
べ
て
は
る
か
に
偉
大
な
存
在
で
あ
り
う
る
と
は
い
え
、
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
悲
惨
が
消
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
死
や
自
我
の
自
己
中
心
性
は
人
間
に
深
く
根
差
し
て
お
り
、
人
間
自
身
の
力
で
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
に
は
、
自
我
の
自
己
閉
塞
的
な
殻
を
打
ち
破
っ
て
、
そ
の
外
へ
と
出
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
人
間
に
は
エ
ゴ
と
エ
ゴ
が
醜
く
対
立
す
る
世
界
の
な
か
で
傷
つ
き
、
不
幸
な
状
態
に
置
か
れ
る
以
外
の
可
能
性
は
残
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
パ
ス
カ
ル
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
っ
て
自
己
へ
と
閉
ざ
さ
れ
る
人
間
に
、
人
間
と
は
異
な
る
次
元
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
横
暴
さ
が
否
定
さ
れ
る
道
が
開
か
れ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
宗
教
の
次
元
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
真
の
宗
教
は
、
わ
れ
わ
れ
の
勤
め
や
、
わ
れ
わ
れ
の
無
力
、
高
慢
さ
や
邪
欲
と
そ
れ
ら
を
癒
す
方
法
、
へ
り
く
だ
る
こ
と
、
節
欲
な
ど
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
イ
エ
ス
の
存
在
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
が
説
い
た
の
は
、
何
に
も
ま
し
て
人
間
の
自
己
中
心
性
、
隣
人
よ
り
も
自
分
自
身
を
愛
す
る
傾
向
の
根
深
さ
、
物
欲
を
始
め
と
す
る
人
間
の
欲
深
さ
、
弱
さ
、
罪
、
不
幸
で
あ
り
、
そ
う
し
た
傾
向
を
も
つ
人
間
に
対
し
て
彼
が
求
め
た
の
は
、
悔
い
改
め
で
あ
り
、
人
間
の
創
造
主
で
あ
る
神
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
パ
ス
カ
ル
が
人
間
に
求
め
る
の
は
、
自
己
へ
と
閉
じ
ら
れ
た
人
間
の
悔
い
改
め
に
よ
る
救
済
を
説
い
た
イ
エ
ス
の
言
動
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
に
対
す
る
関
心
を
遮
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
存
在
に
対
す
る
執
着
を
絶
つ
こ
と
こ
そ
が
真
の
幸
福
に
い
た
る
道
な
の
で
あ
る
。「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
知
ら
な
け
れ
ば
人
間
は
不
徳
と
悲
惨
の
う
ち
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
共
に
あ
る
時
、
人
間
は
不
徳
と
悲
惨
を
ま
ぬ
が
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
徳
、
あ
ら
ゆ
る
至
福
は
彼
に
お
い
て
あ
る
。
彼
を
離
れ
れ
ば
た
だ
不
徳
、
悲
惨
、
誤
謬
、
暗
黒
、
死
、
絶
望
の
み
が
あ
る
」。
パ
ス
カ
ル
の
人
間
診
断
が
明
確
に
示
さ
れ
た
こ
の
断
章
に
お
い
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
と
共
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
と
共
に
存
在
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
選
択
し
な
い
限
り
、
悲
惨
な
現
実
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
イ
エ
ス
の
言
動
を
知
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
神
を
愛
す
る
道
を
選
ば
な
い
限
り
、
人
間
に
不
幸
と
悲
惨
は
つ
き
ま
と
う
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
自
分
が
高
慢
で
不
正
な
存
在
で
あ
り
、
邪
欲
に
翻
弄
さ
れ
て
な
に
を
し
で
か
す
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
事
実
を
直
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
回
避
す
る
唯
一
の
手
段
は
宗
教
を
お
い
て
は
な
い
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
自
己
の
愚
劣
さ
、
不
徳
へ
の
傾
向
、
絶
望
的
な
惨
め
さ
の
認
識
を
起
点
と
し
、
そ
う
し
た
傾
向
に
拘
束
さ
れ
た
自
己
執
着
性
を
否
定
す
る
方
向
を
選
択
し
、
そ
こ
か
ら
更
に
自
己
の
存
在
の
根
拠
が
自
分
の
内
に
（31
）
（30
）
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で
は
な
く
神
の
創
造
行
為
の
内
に
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
神
へ
の
信
仰
を
第
一
義
と
す
る
道
を
選
ぶ
こ
と
が
誰
に
で
も
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
自
己
の
醜
い
現
実
を
最
終
的
に
は
神
な
き
自
己
の
悲
惨
と
見
な
す
思
索
的
徹
底
性
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
自
己
愛
の
否
定
か
ら
神
へ
の
愛
と
い
う
信
仰
的
な
転
換
を
期
待
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
己
否
定
よ
り
も
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
を
優
先
さ
せ
る
多
く
の
人
間
に
と
っ
て
、
パ
ス
カ
ル
の
提
示
す
る
方
向
は
、
実
現
の
可
能
性
の
薄
い
見
取
り
図
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
世
間
の
人
々
の
多
く
は
、
他
の
人
々
よ
り
も
自
分
を
優
位
に
置
き
、
自
分
の
財
産
や
名
誉
を
求
め
て
や
ま
な
い
。
彼
ら
は
、
自
己
の
不
正
、
不
義
を
自
覚
し
、
自
己
を
厭
う
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
年
を
重
ね
る
と
と
も
に
自
己
へ
の
執
着
の
度
合
い
を
強
め
て
い
く
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
少
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
が
削
除
さ
れ
た
箴
言
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
深
淵
の
深
さ
を
測
る
こ
と
も
、
そ
の
深
い
闇
を
見
通
す
こ
と
も
で
き
な
い
自
己
愛
は
、
人
間
を
自
己
優
先
的
な
行
動
へ
駆
り
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
力
か
ら
自
ら
を
開
放
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
振
舞
う
パ
ス
カ
ル
の
残
し
た
断
章
は
、
多
く
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
「
幸
福
へ
の
処
方
箋
」
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
、
健
康
へ
の
手
引
書
を
読
ん
で
健
康
に
な
る
人
が
多
く
は
い
な
い
よ
う
に
、『
パ
ン
セ
』
を
読
ん
で
真
の
幸
福
を
つ
か
む
人
の
数
も
多
い
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
お
い
て
パ
ス
カ
ル
が
最
初
に
強
調
し
て
い
る
、
情
念
と
交
戦
す
る
な
か
で
、
理
性
に
依
拠
し
て
「
よ
く
考
え
る
」
こ
と
、
そ
れ
を
通
じ
て
自
己
を
整
え
る
努
力
を
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
自
己
の
み
じ
め
さ
に
つ
い
て
も
「
よ
く
考
え
る
」
こ
と
が
そ
も
そ
も
困
難
で
あ
る
以
上
、「
よ
く
考
え
る
」
こ
と
を
介
し
て
そ
の
先
に
開
か
れ
て
く
る
信
仰
の
次
元
に
到
達
す
る
こ
と
な
ど
至
難
の
技
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
思
考
を
媒
介
と
し
た
自
己
関
係
性
の
地
平
か
ら
、
自
己
否
定
を
介
し
て
、
自
己
を
自
己
以
外
の
存
在
に
関
係
づ
け
る
信
仰
の
地
平
へ
の
転
換
を
経
験
で
き
る
人
間
は
、
お
そ
ら
く
例
外
的
な
存
在
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、『
パ
ン
セ
』
の
幸
福
論
の
意
義
が
失
わ
れ
る
も
の
で
は
無
論
な
い
。
パ
ス
カ
ル
が
提
示
し
た
自
己
否
定
的
思
考
の
モ
デ
ル
が
、
悲
劇
的
で
引
き
裂
か
れ
た
存
在
と
し
て
の
人
間
に
、
そ
れ
を
脱
却
す
る
た
め
の
道
標
と
な
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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